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ІНФОРМАЦІЯ ЯК НЕМАТЕРІАЛЬНЕ БЛАГО ТА  
ЗАХИСТ ПРАВ АКЦІОНЕРІВ НА ІНФОРМАЦІЮ 
ЦК України [1] присвячує нематеріальним благам гл. 15. Зокрема, у 
ст. 200 ЦК України дано визначення інформації, як нематеріального блага – 
це будь-які відомості та/або дані які можуть бути збережені на матеріальних 
носіях або відображені в електронному вигляді. Зазначена стаття також перед-
бачає захист прав володільця таких відомостей, встановлюючи його право ви-
моги на усунення порушень та відшкодування майнової і моральної шкоди, 
завданої такими правопорушеннями. Відповідно до ст. 32 та 34 Конституції 
України [2] не допускається збирання, зберігання, використання та поширення 
конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених 
законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та 
прав людини. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і 
поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. 
Право на отримання інформації про діяльність господарського товарист-
ва є одним з головних прав акціонера, оскільки лише на підставі повної, дос-
товірної та своєчасної інформації про товариство акціонер може прийняти 
виважене рішення стосовно своєї інвестиції та реалізувати більшість своїх 
прав. Вчасна, повна та правдива інформація забезпечує реалізацію прав акці-
онерів, які можуть бути порушені внаслідок неотримання, отримання непов-
ної, неправдивої інформації (не зміг реалізувати своє право на участь в уп-
равлінні, оскільки не був належним чином повідомлений про час і місце про-
ведення загальних зборів і питання порядку денного; не отримав дивіденди у 
зв’язку із відсутністю в нього інформації про час, місце і спосіб їх виплат).  
Право акціонера на отримання інформації про господарську діяльність 
акціонерного товариства передбачено ст. 25, 26 Закону України «Про акціоне-
рні товариства» [3]. Відповідно до п. 2.1.3 Рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку № 955 від 22.07.2014 р. «Про затверджен-
ня Принципів корпоративного управління» [4] учасник (акціонер) має право 
на своєчасне отримання повної та достовірної інформації про фінансово-
господарський стан товариства та результати його діяльності, суттєві факти, 
що впливають або можуть впливати на вартість цінних паперів та/або розмір 
доходу за ними, про випуск товариством цінних паперів тощо.  
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Відповідному праву акціонерів на отримання інформації повинен корес-
пондувати обов’язок товариства, який полягає у вчиненні необхідних і доста-
тніх дій щодо забезпечення акціонерам безперешкодної можливості отриму-
вати встановлені безпосередньо законом або ж на його підставі відомості про 
таке товариство. У цьому сенсі право на інформацію про діяльність господар-
ського товариства можливе лише за умови існування відповідного обов’язку, 
покладеного на саме товариство. Праву кореспондує обов’язок товариства 
надавати відповідну інформацію. 
Оскільки право на інформацію є корпоративним правом акціонерів, то 
відповідно на товариство покладається обов’язок: 1) здійснювати ведення, 
збереження фінансових та інших документів товариства; 2) забезпечувати 
доступ акціонерів; 3) на вимогу акціонерів надавати копії документів; 
4) публікувати в засобах масової інформації відомості, а у разі невиконання 
(неналежного виконання) цього обов’язку у акціонера виникає право вимага-
ти у товариства надати повну або правдиву інформацію, якщо таку не було 
надано при виконанні основного зобов’язання, надати інформацію, якщо було 
безпідставно відмовлено в її наданні. 
Однак дуже часто трапляються випадки, коли акціонери зловживають 
правом на інформацію для досягнення своїх інтересів, що може призвести до 
таких негативних наслідків, як розкриття (не завжди умисно) інформації, що 
становить комерційну таємницю або конфіденційну інформацію товариства, 
конкурентові, унаслідок чого товариство не отримує (недоотримує) прибуток, 
зменшується його конкурентоспроможність або розголошується інсайдерська 
інформація – це порушення пов’язане зі спеціальним статусом акціонерного 
товариства як емітента цінних паперів [6, с. 171–183]. Відповідно до ст. 
78 Закону України «Про акціонерні товариства» товариство забезпечує кож-
ному акціонеру доступ до документів останнього, визначених ст. 77 вказаного 
Закону. Крім того, у ч. 1, 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» 
зазначено, що у разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення 
значного правочину, питання про вчинення такого правочину може виноситися 
на розгляд загальних зборів, та якщо ринкова вартість майна або послуг, що є 
предметом значного правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними 
останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про 
вчинення такого правочину приймаються загальними зборами за поданням 
наглядової ради. Ч. 2 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» перед-
бачає, що у разі, якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інте-
реси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або віднести 
розгляд цього питання на загальні збори, та якщо більшість членів наглядової 
ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання вино-
ситься на розгляд загальних зборів. Також, ч. 1 ст. 33 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» зазначає, що загальні збори можуть вирішувати будь-які пи-
тання діяльності товариства. Враховуючи зазначені норми закону, можна зробити 
висновок про необмеженість доступу акціонерів до будь-якої інформації, що 
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стосується діяльності товариства. У зв’язку з цим обґрунтованим є пропозиція 
С. С. Кравченка про зіставлення права акціонера на інформацію з метою його 
участі в товаристві і його інтересами, оскільки інформація повинна лише за-
безпечувати права акціонера і не більше того [7, с. 12].  
Слід розрізняти загальну інформацію, яка може бути відома всім, у тому 
числі акціонерам, та інформацію, що належить до публічної звітності. Для 
акціонерів перелік інформації, що їм надається, має бути більшим, ніж для 
сторонніх осіб. Втім акціонерам не повинна надаватися інформація з обмеже-
ним доступом, наприклад інформація, що міститься в бухгалтерських доку-
ментах (журналах-ордерах, відомостях конкретних рахунків, договорах, бан-
ківських документах про оплату, кредити та хід їхнього погашення, в інших 
документах поточної діяльності товариства, що становлять комерційну таєм-
ницю). Перед товариством постає дилема, як забезпечити право акціонера на 
інформацію, при цьому зберегти інформацію з обмеженим доступом. 
З цього приводу слушним є зауваження О. Р. Кібенко, що право акціоне-
ра на отримання інформації про діяльність товариства може бути обмежене, 
але таке обмеження має бути спрямоване на захист інтересів товариства та 
забезпечувати отримання відомостей, що безпосередньо пов’язані з реалізаці-
єю прав акціонера або впливають на його законні інтереси [8, с. 248]. Необхі-
дно, на наш погляд, у Законі України «Про акціонерні товариства» встанови-
ти обмеження щодо прийняття рішень про значні правочини та правочини, 
вчинені із заінтересованістю акціонерами, що володіють менше ніж 10 % 
простих акцій товариства, та встановити відповідне право для акціонерів, що 
володіють 10 та більше відсотками простих акцій товариства. 
Отже, акціонер у разі порушення його корпоративного права на інформацію 
шляхом ненадання, несвоєчасного надання або надання недостовірної інформації 
має право на захист свого порушеного права. Оскільки товариство має право не 
розголошувати конфіденційну інформацію, комерційну таємницю та не надавати 
документи, доступ до яких мають лише посадові особи товариства та акціонери, 
яким сукупно належить не менше 10 % голосуючих акцій товариства, то відповід-
но, за ненадання відповідної інформації акціонерам, які не мають законного досту-
пу до такої інформації, товариство відповідальності не несе. 
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ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНІ ПОСЛУГИ ЯК ОБ’ЄКТИ 
ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 
Об’єктами цивільних прав, відповідно до ч. 1 ст. 177 ЦК України є речі, 
у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати 
робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а 
також інші матеріальні і нематеріальні блага. 
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» від 
24.12.1993 р. [1] фізкультурно-спортивні послуги – цe організація та прове-
дення суб'єктами сфери фізичної культури і спорту фізкультурно-оздоровчої 
діяльності та/або фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю 
або підготовки спортсменів до змагань з видів спорту, визнаних в Україні. 
Чинний Цивільний кодекс України не надає визначення послуги, втім  ч. 
1 ст. 901 ЦК України передбачає, що за договором про надання послуг одна 
сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) 
надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійс-
нення певної діяльності.  
Таким чином, послугою є діяльність, спрямована на задоволення пот-
реб інших людей, в процесі виконання якої не створюється новий продукт, 
якого раніше не існувало, але змінюється якість уже наявного, створеного 
раніше продукту. Тобто послуги - це блага, що надаються не у вигляді ре-
чей, а у формі суспільно корисної діяльності. Таким чином, саме надання 
послуг створює бажаний результат. При цьому послуги можуть бути мате-
ріальними і нематеріальними.  
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